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El presente trabajo de investigación titulado “Elusión fiscal y su relación con el 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de fruta en el distrito de 
La Victoria, año 2016”, tiene como objetivo general determinar de qué manera la 
elusión fiscal se relaciona con el impuesto a la renta en las empresas 
comercializadoras de fruta en el distrito de La Victoria. La importancia del 
estudio radica en que los contribuyentes no eludan los impuestos que les 
corresponde pagar por ley, utilizando artimañas y vacíos legales que existen en 
la ley tributaria, más aun valiéndose de la asesoría de contadores, abogados y 
otros que solo buscan el lucro personal y empresarial, lo cual perjudica la 
captación tributaria al fisco por lo tanto la economía del Estado se reduce. 
La investigación contiene información de autores prestigiosos que realizan un 
aporte científico, analizando de manera detallada sobre la elusión fiscal, que 
figuras regulan la norma XVI, fundamento constitucional de la facultad de 
calificación del hecho imponible, Ley Nº 30230 y su objetivo. Asimismo se 
analiza el impuesto a la renta, teorías, características, categorías, tipos de 
régimen y otros. 
El tipo de investigación es correlacional-causal, tiene un diseño no 
experimental- transversal, cuenta con una población de 50 trabajadores del área 
contable realizada en 25 empresas y la muestra está compuesta por 44 
trabajadores del área contable. La técnica empleada fue la encuesta y el 
instrumento que se realizó para la recolección de datos fue un cuestionario. Para 
la validación de instrumentos se publicó el juicio de expertos y para la 
confiabilidad se desarrolló el alfa de Cronbach. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la elusión fiscal se 
relaciona con el impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de fruta 
en el distrito de La Victoria, año 2016. 







The present research work entitled "tax avoidance and its relation with the 
income tax in the marketing companies of fruit in the La Victoria district, year 
2016", general objective is to determine how the tax avoidance relates to tax 
income in the marketing companies of fruit in the District of La Victoria. The 
importance of the study lies in that them taxpayers not evaded them taxes that 
les corresponds pay by law, using tricks and empty legal that exist in it law tax, 
more still using is of the advice of counters, lawyers and others that only seek 
the profit personal and business, which hurts it catchment tax to the Treasury 
therefore the economy of the State is reduces. 
The research contains information on prestigious authors who make a scientific 
contribution, analyzing in detail about the tax avoidance, which figures to 
regulate the standard 16TH-constitutional basis of the Faculty of qualification of 
taxable, law Nº 30230 and its objective. Also be analyzes the tax to the rent, 
theories, characteristics, categories, types of regime and others. 
The research type is correlacional-causal, has not experimental-transversal 
design, has a population of 50 workers from the accounting department in 25 
companies and sample is composed of 44 workers in the accounting area. The 
technique used was the survey and the instrument that was made for the 
collection of data was a questionnaire. For the validation of instruments is 
published the judgment of experts and for the reliability is developed the alpha of 
Cronbach. 
In the present investigation came to the conclusion that the tax avoidance relates 
to tax income in the marketing companies of fruit in the La Victoria district, year 
2016. 
Words key: circumvention, fiscal, tax, to, the, income, strategies, legal. 
